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Penelitian ini menguji perbedaan persepsi antara mahasiswa perempuan dan laki-
laki jurusan Akuntansi Universitas Bakrie tentang penerimaan etika atas praktik 
manajemen laba, persepsi penerimaan etika atas praktik manajemen laba yang 
digunakan adalah tipe manipulasi, arah manipulasi, materialitas manipulasi dan 
tujuan manipulasi. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan dan 
laki-laki jurusan Akuntansi Universitas Bakrie. Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan alat statistik parametrik Independent Samples T-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara 
mahasiswa akuntansi perempuan dan laki-laki Universitas Bakrie untuk faktor 
tipe manipulasi, arah manipulasi, materialitas manipulasi dan tujuan manipulasi. 
Namun dapat disimpulkan bahwa mahasiswa perempuan lebih memandang 
praktik manajemen laba adalah sesuatu yang lebih tidak etis daripada mahasiswa 
laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata persepsi keseluruhan untuk 
mahasiswa perempuan yang lebih rendah dari mahasiswa laki-laki. 











Ethical Perception of Accounting Students of the Bakrie University 
on Earnings Management Practices in Gender Perspective 





This study examined differences between student perceptions female and male 
majoring in Accounting Bakrie University on the ethical acceptance of earnings 
management practices, perceptions of ethical acceptance of the earnings 
management practices used are the type of manipulation, manipulation direction, 
materiality manipulation and manipulation purposes. The samples in this study 
were female and male students Bakrie University majoring in Accounting. 
Hypothesis testing in this study using parametric statistical tools Independent 
Samples T-test. 
The results showed that there were no differences between the perceptions of 
accounting female and male studentst of Bakrie University to factor type of 
manipulation, direction of manipulation, materiality of manipulation and 
intention of manipulation. However, it can be concluded from the study that 
female students looked at earnings management practices are something more 
unethical than male students. It can be seen from the overal value of female 
students perception mean lower than male students. 
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